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[Menoza， en asiatisk printz. som 
drog verden omkring， og sagte 
Christne…: fragments]. [S.I.， 1743?]. 











文庫8 社丹犠句 文庫8 雲竜帖寛政元年七~一二月
J 16 桂川甫周(国瑞)撰 J 26 松平不味・酒井忠以撲
写(自筆} 写(各自筆)
I枚 和小
文庫8 挙白集山家乃記事 文庫8 雲竜帖断簡
J 17 木下長晴子撲 J 27 松平不味・酒井忠以撰
写ー[技11甫周(国瑞)J 写本
1枚 1枚
文庫8 伊勢物語歌かるた 文庫8 玄武帖寛政二年五~六月




















1巻 J 32 原本
和中
文庫8 〔ロシア事情]桂川甫周{国瑞)註
J 23 写本 文庫8 酒井抱一書簡佳JI甫周(国瑞)宛(年月未




和大 文庫8 Feith， Arend WilIem， ca. 1747・1781.
J 34 [Letter J 177 [i.e. 177・Jaugustus 
文庫8 輯窓小紀 19， Decima [toJ Rapporteurs Burgeri-
J 25 佳川甫周(国瑞)撰 neesters [N agasaki】/A.W. Feith. 
写(自筆) [IJ leaf; 28 cm. 
和小 Holograph signed. 
In Dutch. 。
E佳川今泉文庫〕 5 
文庫8 Stutzer， J. A. 文庫8 コセニール寛政一二年申紅毛船持渡
J 35 [Letter J 1788 junij 8， [N agasakiJ， J 44 1包
[to J Hoshio [Katsuragawa J. J edo 
/ J .A. Stutzer. 文庫8 洋書掃画写生図






Accompanied by transcripts (hand-
J 46 1枚writtenl and English translation (ha-
ndwrittenl by Sakuzd Yoshino. 
文庫8 武道伝書寛政四年正月
文庫8 Nieuwe genees-， natuur-en huishoud- J 47 写本
J 36 kundige jaarboeken. -D. 2， 4.ー 1巻
1-2 
[Dordrecht， 1782?・1784?J.
2 v. (15・22，167・170，[137J・184p.l ; 文庫8 新書画展観目録寛政九年三月二七日
22-23 cm. 48 痛風亭梓。 和小
文庫8 独乙犬図. 文庫8 メダル図
J 37 写本 J 49 写本
2枚 1枚
文庫8 寛政七年小金原猪狩図 文庫8 明月記断簡極札付
J 38 写本 J 50 写本
1巻 1枚
文庫8 古玉犠首杯図 文庫8 経文古筆
J 39 写本 J 51 写本
1枚 1枚
文庫8 世界各国船旗図享和三年七月 彩色 文庫8 芭蕉翁口授古式断簡




J 41 写本 文庫8 惜字帖貼込帖文化元年正月装釘
























































































































































文庫8 桂興槙槌 1帖 和 中
J 72 経川甫賢(国寧)撲
写(自筆) 文庫8 蘭文書簡文例
I枚 J 81 桂川甫賢(国寧)撰。 写(自筆)
文庫8 桂川甫賢関係雑稿ーO種
l綴
J 73 写本 文庫8 控川甫賢書簡手本
1-10 




4 蘭字雑筆{鉛筆書き) 文庫8 蘭文書簡表紙文例





















J 87 控川国摩擦文庫8 桂川甫賢書簡おりか宛(年月日未詳)
写(自筆)J 77 原本 1枚
1枚
文庫8 桂川甫賢蘭文稿
文庫8 控川甫.賢書簡おりか宛(年釆詳七月五日) J 88 桂川国寧撰
J 78 原本 写(自筆)
1枚 1枚
8 【桂川今泉文庫〕
文庫8 ボタニクス害名包紙 文庫8 動物写生図
J 89 写本 J 98 桂川甫賢(国寧)画
1枚 原本
。 4枚
文庫8 控川甫安植物画 文庫8 桂川甫賢写生図彩色




文庫8 控川甫賢花井図 J 100 原本
J 91 原本 2枚
1巻 。
文庫8 鶏鳴図 文庫8 甫安初子供ーとう心得之事天保一五年八





J 93 原本 文庫8 控川甫安病気容態覚書天保一四年五月
1-6 




4 旭町乙鶴の函 文庫8 日香様御壱代記













J 95 原本 文庫8 おてや画像彩色




J 96 原本 文庫8 おてや書簡桂川甫安等宛(年月日未詳)(折



















































































































































































































































J 150 桂川甫周(国興)撰 1枚
写(自筆)
1枚箱 入 文庫8 元素記号表
J 160 桂川帯周(国興)編
文庫8 入置申一札之事断簡 写(自筆)
























文庫8 桂川甫周薬品宣伝文 文庫8 くるわの噂
J 165 桂川園輿撰 J 175 桂川甫周(国輿)撰
写{自筆) 写(自筆)
l枚 和小
文庫8 桂川甫周製薬方 文庫8 桂川甫周手控九種






文庫8 植物薬水法 2 薬箪笥図



















































文庫8 東京医事新開発刊趣旨 J 181 原本




文庫8 桂川甫周画賛如此孤松 文庫8 桂川甫周筆和歌色紙ぬれてほす
J 182 
原本 J 187 原本
1枚 1枚
文庫8 控川甫周和歌駒渡す 文庫8 控川甫周七言絶句新樹陰々孤似染




文庫8 控川甫周歌稿 J 189 
原本


















10 ときであらふ(色紙) 1 作詩法覚書
11 青柳の 2 掘織部正絶命詩
12 早春梅・雪中客来 3 徐昂発詩紗
13 茂るとも・夢のまに 4 昨暮老僧
14 雪中客来・暁燭火 5 関雲不鎖夢
15 ほと』きす 6 偶感・春雨
16 花落樹猶香・閏三月春・白牡丹
17 賀新居迎春歌 文庫8 竹内西披・成島柳北・大槻磐渓漢詩
18 野僅霞・春雪 J 192 写一桂JI甫周(国興)
19 関春月 1枚
20 秋情奮
21 大和路や 文庫8 作詩韻表銅版































27枚. 1袋 文庫8 控川久溺画賛なでしとや絹本









7 向上 (年月日未詳)(封筒のみ) 1枚
8 向上 (年未詳八月一七日) 。
9 向上 (年月日未詳)
10 向上 {年月未詳一八日) 文庫8 古今和歌集巻第一










17 向上 (年月日未詳} 1帖 和 中
18 向上 (年月日未詳)
19 向上 (年月日未詳) 文庫8 桂川香月筆歌稿三種
20 向上 (年月未詳二三日) J 205 
写(自筆)






24 今泉利春宛(年未詳一一月二四日) J 206 年一二月二日・同二年六月六日)二通
25 向上 (明治八年一月六日)(断 1-2 原本
簡) 2枚
26 向上 (年未詳ーO月三一日)




J 197 写(自筆) 和小織
和小横
文庫8 桂川甫策書簡三通
文庫8 桂川久遁歌稿 J 208 
原本
J 198 写(自筆) 1-3 3枚
2枚 1 桂川甫周{国興)宛(年未詳正月二
1 袖のあか 四日)
2 きてとふも 2 同 上 (明治一一年三
月三O日)(葉書)
文庫8 桂川久濁書ひとりいて扇面 3 藤津次謙宛(明治一一年一O月一四














J 211 藤漂橘堂(次謙)画 。
原本 文庫8 ローマ字桂川家族名
1枚 J 216 写本
文庫8 元和戎衣園
1枚
J 212 桂川主税(藤沢次謙}画 文庫8 桂川家屋敷見取図鉛筆書き
原本 J 217 写一俊JIみね1巻
5枚
文庫8 鶴と日の出図
文庫8 控川分家相続訴訟判決評J 213 森嶋甫悦(藤沢次謙)画 J 218 ー写本
原本
1枚 3枚







甫周返事草稿) J 220 2枚
2 明治二年正月一五日






7 同 年一一月九日(封筒共) 文庫8 金色布片福漂諭吉洋行土産
8 年来詳一月二五日 J 222 
2枚9 年未詳二月二六日(後欠)
10 年未詳四月二八日
11 年未詳五月九日 文庫8 福津諭吉英文書簡桂川甫周宛(年月日未詳)




16 年未詳九月二四日 文庫8 福津諭吉書簡封筒桂川南周宛(年月日未詳)













文庫8 木村芥舟備忘小録 1-5 
写{自筆)

















J 228 写(自筆) 日)
洋中 (r明治二八年一二月帝園商業銀行 2 今泉利春宛(年末詳ーO月一八日)
株主名簿」書入れ)
文庫8 木村芥舟願書下書寅七月
文庫8 木村芥舟謡曲漢詩 J 239 写(自筆}
J 229 写(自筆) 1枚
洋中 (r帝園商業銀行株主名簿J書入れ)
文庫8 構堂迂史書漢文三首
文庫8 木村芥舟園曾私記 J 240 
木村芥舟撰
J 230 写{自筆) 写(自筆)
和中 2枚
文庫8 木村芥舟文章草稿 文庫8 木村芥舟書問情於婆周

















































文庫8 木村芥舟遺稿目録 文庫8 女除之守
J 249 本村浩吉撰 J 260 柳河春三撰
(大正14年6月抜) 写(自筆)
2枚 1枚包紙共
文庫8 木村浩吉写真 文庫8 十二園竹枝調
J 250 1枚 J 261 柳河春三撰
杉乃屋文久3年正月
文庫8 木村浩吉写真 1枚















J 254 [柳河春三]撰 J 264 柳河春三撰
写(自筆) 文久3年正月
1枚 1枚
文庫8 堂上方向御達写亥八月 文庫8 文久二年西洋暦
J 255 写一[柳河春三] J 265 柳河春三撰
1枚 1枚包紙共
文庫8 小唄不列顛女王の心ゆき 文庫8 文久三年西洋暦






1枚 J 216 原本
1-4 
4枚
文庫8 柳河春三歌稿 l 年月日未詳
J 268 写(自筆) 2 年末詳三月二七日
1-4 
4枚 3 年未詳一一月-0日
1 うしろかみ 4 年未詳三月二六日(封筒共l
2 鳥かねに 。
3 うめか香も
















写(自筆) J 280 原本
1枚 1枚
文庫8 柳河春三漢詩草稿六首 文庫8 水品楽太郎書簡一四通
J 272 
写(自筆) J 281 原本
1-6 
6枚 1-14 14枚
1 七言絶句(羅浮仙子飲流霞) 1 桂川甫周宛(年月未詳七日)(封筒共)
2 向上 (三所劇場灰尚新) 2 向上 {年未詳五月一日)
3 向上 (新花縦令幾分清) 3 向上 (年未詳四月九日)
4 向上 {縦令邦彦才如海) 4 向上 (年来詳八月三日)(封筒
5 向上 (胸壁高斜挽難除) 共)
6 五言詩(愚人満天下) 5 向上 (年未詳五月一九日)(封
筒共)
文庫8 柳河春三書得失一時祭辱千載 6 向上 (年未詳三月一一日)
J 213 
原本 7 至徳堂宛(年未詳八月七日)
1枚 8 向上 (年未詳八月九日)
9 あや宛(年未詳六月三日)











文庫8 神田孝平漢詩 文庫8 化学試験の方法前欠












2 年月未詳九日 文庫8 鏑泉試論法原稿













3 年月未詳一八日 文庫8 植物事拾遺
4 年月日未詳(封筒のみ) J 292 写本5 年未詳一一月二七日
6 年未詳九月一二日 和中
7 年月日未詳
8 年未詳八月二七日 文庫8 宇都宮三郎疎遠の因













文庫8 長生術略説 J 295 之錦旋














































Siebold. Philipp Franz von， 1796・18邸.
[Letter in memory o{ Hoken Katsu-
ragawaJ 1861 n"OVember 13， Jedo 
Akabane [toJ Hosju Kats'ragawa， 
J edo / Ph. F. von Siebold. 











































































































































































































































































































































































































































文庫8 奉公人鶴治手当請取書未九月 文庫8 百人一首かるた七四首
J 366 
写本 J 377 74枚
l枚 。
文庫8 薬万三種 文庫8 越中屋広告
J 367 
3枚 J 378 1枚
1-3 
1 サルサ・センナ
2 朕鈷設氏神経鉄丁幾水 文庫8 江戸現在名家書画唐紙半切謝義表
3 硫酸規尼浬・軟膏グリスリン J 379 1枚。
文庫8 新撰柳橋二十四番花信文久二年五月








































J 374 写本 文庫8 文人鳥見立番付断簡
1軸 J 387 1枚



















文庫8 一筆だるま画 文庫8 万鍔図安政五年隠需
J 391 写本 J 403 写本
1枚 1枚
文庫8 浮繕東都中洲夕涼之景 文庫8 東京名所銀座通朝野新聞社盛大之員園





J 393 原本 文庫8 ナポレオン二世肖像画彩色
1-5 







10枚 J 406 写本
1枚
文庫8 貝穀模様画彩色























文庫8 黒摺物 J 411 原本
J 400 1枚 1枚
文庫8 松竹梅l乙鶴亀図扇面 文庫8 法眼探春小松図

























































文庫8 ヅーフ・ハルマ字回頼 文庫8 止血散包紙
J 422 1個
J 436 1枚









文庫8 朱塗箱 1 かわりなき{大正九年三月)
J 439 1箱 2 楠の
3 世渡りの
文庫8 鐘乳石
J 440 文庫8 今泉みね歌稿l包 J 454 写(自筆)
1-64 64枚
文庫8 石鹸上包
J 441 1 すミすてし1枚 2 住よしの
3 はるの目も
文庫8 繕生室返上金上包 4 なきもせす
J 442 1枚 5 ぬは玉の
6 なく鹿の
文庫8 太古のかつら 7 なかむれは




J 444 1 子をおもふ1本 12 すみなれし
13 住なれし
文庫8 布切れ 14 森のかけ
J 445 57枚 15 松の世の
16 さよふけて
文庫8 拝領羽織ひも 17 川かせに
J 446 1枚箱入 18 谷川の
19 いつしかに












J 449 13枚 28 うちしきる
29 ーとせに
文庫8 マッチペーパー 30 鵜なく
J 450 1枚 31 呉竹の
32 きのふまて
文庫8 紫水晶 33 山鳥も
J 451 1個 34 ふるさとの
35 てるとみし
文庫8 ライスペーパー 36 夕くれて
J 452 1枚 37 ひとり寝の
38 みわたせハ。
39 きぬたうつ































































































































































































































































































〒169-50東京都新宿区西早稲田 1-6 -1 
印刷・日本綜合印刷株式会社
東京都大国区多摩川1-28・3
